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Javni sektor ima v gospodarstvu pomembno vlogo, saj ustvarja velik del prihodkov, poleg 
tega pa zadovoljuje javne potrebe, uresničuje pa se tudi javni interes. Na splošno je 
dandanes med ljudmi prisotno mnenje, da je javni sektor prevelik in razsipen, javni 
uslužbenci pa delajo premalo in slabo. Namen diplomskega dela je predstaviti različne 
opredelitve javnega sektorja, saj v literaturi oziroma praksi ne obstaja ena splošna definicija, 
ki bi veljala za vsa področja. Do različnih opredelitev pa ne prihaja le v mednarodnem 
okvirju, pač pa tudi znotraj držav. Skozi diplomsko nalogo sem v prvem delu ugotavljala, 
kako je opredeljen javni sektor, njegovo sestavo in funkcije, kakšne so opredelitve po 
različnih klasifikacijah, zakonih in institucijah. V drugem delu pa sem se osredotočila na 
različne metode merjenja velikosti javnega sektorja in na primerjavo med slovenskim javnim 
sektorjem in javnim sektorjem izbranih držav. Primerjava vsebuje statistično analizo in 
interpretacijo podatkov zaposlenosti in javnih izdatkov oziroma prihodkov med leti 
2008−2014. Ključne ugotovitve analize kažejo, da je Slovenija podobno kot druge države v 
začetnem obdobju krize povečevala javne izdatke, javni prihodki so v celotnem obdobju 
rasli enakomerno in ostajajo pod povprečjem EU28, v primerjavi zaposlenosti v javnem 
sektorju pa delež zaposlenih predstavlja približno 22 %, kar jo uvršča med povprečje vseh 
izbranih držav. 
Ključne besede: javni sektor, sektor država, javna uprava, merjenje javnega sektorja 
sistem nacionalnih računov, evropski sistem računov, zaposlenost v javnem sektorju, 
velikost javnega sektorja.   
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SUMMARY 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SIZE OF THE SLOVENIAN PUBLIC SECTOR 
AND SELECTED COUNTRIES 
The public sector has an important role in the economy because it creates a large part of 
revenue in addition to satisfy public needs and exercise the public interest. Nowadays public 
opinion about the public sector is that it is too large and lavish and that public servants 
work too little and bad. The aim of the thesis is to present different definitions of the public 
sector, as in the literature or practice, there is no general definition that would applicable 
in all areas. However, definitions differ not only in the international framework but also 
within countries. In the first part I have observed how public sector is defined, its 
composition and functions, what are various definitions of the different classifications and 
definitions stipulated with law and institutions. In the second part I focused on various 
methods of measuring the size of the public sector and the comparison between the 
Slovenian public sector and the public sector of selected countries. Comparison was made 
with statistical analysis and interpretation of data from employment rate, public expenditure 
and revenues between the years 2008-2014. Key findings of the analysis show that 
Slovenia, like other countries increased public expenditure, public revenues have grown 
steadily throughout the whole period and remain below the EU28 average, compared to 
employment in the public sector, the share represents approximately 22%, which ranks it 
among the average of all the countries. 
Key words: public sector, government sector, public administration, the measurement of 
public sector, System of National Accounts, the European System of Accounts, employment 
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Problem, ki ga želim raziskati v diplomskem, delu je predvsem vprašanje prevelikega 
javnega sektorja v Sloveniji, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja v javnosti. V sedanji 
gospodarski krizi pa je tarča kritik, da naj bi bil neučinkovit oziroma nesorazmeren med 
rezultati in prevelikim številom zaposlenih s previsokimi stroški delovanja.  
Javni sektor predstavlja močan družbeni sistem in poleg gospodarskega razvoja pomeni 
pomemben dejavnik razvoja v državi. Učinkovit in kakovosten javni sektor prispeva h 
konkurenčnosti gospodarstva. Organiziran mora biti racionalno, njegove storitve 
kakovostne, enako dostopne in popolnoma prilagojene uporabnikom. Delovanje javnega 
sektorja mora biti dolgoročno finančno vzdržno in primerljivo z drugimi državami v Evropski 
uniji (Vlada Republike Slovenije, 2015). 
Merjenje velikosti javnega sektorja in primerjava v mednarodnem okvirju predstavljata dve 
zahtevni vprašanji, saj obstajajo različne metode izračunavanja, definicije in razlike med 
javnimi sektorji različnih držav. Najbolj uveljavljen merilnik velikosti javnega sektorja so 
javni izdatki kot delež bruto domačega proizvoda, ki je v Sloveniji lani znašal 18.565 
milijonov evrov oziroma 49,8 odstotka BDP, kar je malenkost nad povprečjem EU. 
Primerjalno z ostalimi evropskimi državami je Slovenija bližje državam z višjim procentom, 
kot so Avstrija, Italija, Madžarska, ki imajo več kot 50 % BDP. 
Slovenski javni sektor bom primerjala s štirinajstimi različnimi državami. Med drugim s 
sosednjimi državami, z državami ustanoviteljicami EU, ki so zelo uspešne in razvite, prav 
tako pa tudi z manj uspešnimi in slabše razvitimi državami, ki so se nedavno priključile k 
Evropski uniji. 
V diplomski nalogi sem najprej opredelila različne definicije javnega sektorja, saj se pojem 
uporablja neenotno. Ugotavljala pa sem tudi, kakšen je javni sektor v Sloveniji v primerjavi 
z drugimi državami. 
Cilji diplomskega dela: 
− poiskati primerno literaturo in vire, 
− teoretično predstaviti javni sektor, njegove funkcije in strukturo, 
− opredeliti javni sektor v Sloveniji, 
− ugotoviti probleme, do katerih prihaja pri mednarodnih primerjavah javnega 
sektorja,   
− predstaviti primerjavo med državami. 
 
V diplomskem delu sem se osredotočila in preverila naslednjo trditev oziroma hipotezo: 
H1: Javni sektor ima večje težave pri enotnem določanju njegove definicije. 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila analitično metodo za razčlenjevanje naslova 
diplomske naloge pri oblikovanju poglavij, komparativno metodo za primerjavo velikosti 
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javnega sektorja med državami, metodo deskripcije za opisovanje metod, definicij in 
delovanja na področju javnega sektorja. 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem delu si sledijo opredelitve javnega 
sektorja različnih avtorjev, opis značilnosti in funkcij ter sestava. V tretjem poglavju so 
opisane različne metodološke klasifikacije, ki jih uporabljajo mednarodne institucije. V 
četrtem poglavju je predstavljen slovenski javni sektor z zakonskimi opredelitvami in stanje 
zaposlenosti v njem, prav tako opredelitve slovenskih agencij, ki uporabljajo podatke 
(AJPES, SURS, UMAR). V zadnjem, šestem poglavju je predstavljana mednarodna 
primerjava z izbranim državami in zaključek.  
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2 OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA  
V znanstveni in strokovni literaturi bomo za vsak opredeljen pojem v tem poglavju našli 
različne, pa tudi podobne opredelitve, ki jih v praksi različno uporabljajo in razumejo. To 
nam pove, da je znanstvena disciplina premalo razvita, hkrati pa raznovrstne opredelitve 
kažejo na različne značilnosti političnega sistema. Zaradi tega v tem poglavju ne bodo 
omenjene vse obstoječe opredelitve; izbrala sem nekaj avtorjev in navedla njihove definicije 
(Brejc, 2004). 
2.1 JAVNI SEKTOR 
Pojem javni sektor se v teoriji in praksi uporablja precej neenotno, vsaka znanstvena veda 
ima namreč večje ali manjše težave pri določanju pojmov in mej, v kateri se giblje. Javni 
sektor spada v upravno znanost za katero je značilna odvisnost od interdisciplinarnih, 
družbenih, političnih, gospodarskih, zgodovinskih in drugih dejavnikov, ki jih posamezno 
obdobje in okolica izpostavita kot dovolj pomembne, da preidejo mejo anonimnosti (Pečarič, 
2011). 
Pečarič (2011, str. 125−126) javni sektor opredeljuje kot soodvisen in medsebojno povezan 
del z javno upravo.  Sektorje po organizacijsko finančni definiciji razdelimo na: 
− zasebnega, kjer je značilno stremenje za dobičkom in parcialni interesi; 
− javnega, kjer se zagotavljajo javne storitve in dobrine ter izvajanje oblasti v javnem 
interesu, glavna značilnost pa predstavlja neprofitnost; 
− tretji sektor, ki deluje dobrodelno, nepridobitno, prevladujejo pa pretežno parcialni 
interesi. 
Poleg tega Pečarič (2011, str. 126) navaja, da v javni sektor sodi javna uprava v širšem 
pomenu, ima pa lahko več definicij, večino pa jih opredeljuje lastnina oziroma financiranje 
države ali lokalnih skupnosti, med drugim: 
− Organizacijska (statusna) definicija javnega sektorja se določa glede na status 
javnega subjekta. 
− Javno-finančna definicija vključuje subjekte iz zakona o javnih financah, sem 
spadajo vsi proračunski uporabniki, neposredni in posredni. 
− Funkcionalna definicija vključuje vse subjekte, javni in zasebni sektor, ki izvajajo 
javne naloge to so npr. upravne, gospodarske in ne gospodarske. Te naloge pa so 
tudi zakonsko opredeljene. 
− Ekonomska definicija vključuje vse osebe, katerih ustanovitelj je država ali občina, 
ali pa ima v teh treh osebah večinski vpliv država ali občina, tudi javna podjetja. 
− Javno-finančna + organizacijska definicija vključuje vse subjekte po zakonu o javnih 
uslužbencih in zakonu o sistemu plač, sem sodijo državni upravni organi: vladne 
službe, ministrstva in upravne enote z drugimi državnimi organi: sodišča, državni 
zbor in Ustavno sodišče. Poleg tega pa tudi uprave samoupravnih lokalnih skupnosti 
ali občinske uprave, osebe javnega prava kot proračunski uporabniki, javne 
agencije, javni skladi, javni zavodi in zbornice. Po tej definiciji v javni sektor ne sodijo 
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javna podjetja ali gospodarske družbe, kjer ima vpliv država ali občina (Pečarič, 
2011).  
Brejc (2002, str. 13−14) opredeljuje upravno dejavnost kot tisto, ki omogoča izvajanje 
njene temeljne dejavnosti in jo lahko delimo naprej na javno in poslovno upravo. 
Poslovna uprava predstavlja del podjetja, javna pa so organi in organizacije, ki 
opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo dejavnost upravljanja v javnih zadevah in jo 
lahko delimo še na državno upravo, lokalno samoupravo  in nosilce javnih pooblastil. 
Javni sektor pa predstavlja širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni 
zavodi, javne podjetja in druge neprofitne organizacije  
Pusić navaja, da javni sektor zajema državno upravo in širši pas paradržavnih, mešanih 
in nedržavnih organizacij, ki opravljajo javne zadeve oziroma vanj spada niz državnih in 
nedržavnih ali javno-pravno kontroliranih organizacij, ki opravljajo dejavnosti splošnega 
družbenega interesa. Pod javni sektor razumemo osebe in organizacije, ki opravljajo 
dejavnosti pod režimom javnega prava in(ali) javnega financiranja in(ali)formaliziranega 
javnega nadzora (Ferfila v : Pusić, 2011, str. 95).  
Smiselno definicijo je podal tudi Trpin (1995), ki pravi, da javni sektor temelji na načelu 
lastništva države, zato vse, kar se uvršča v last države, spada v javni sektor, ne glede 
na to, na katerem področju deluje. 
Javni sektor je možno definirati tudi kot zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo  
družbene in gospodarske dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti, ki delujejo po netržnih 
načelih, kar se kaže predvsem v njihovam proračunskem financiranju. Obstaja zato, da 
bi zadovoljili potrebe družbe in posameznikov, ki jih trg ne more zadovoljiti. Na splošno 
se pojmovanje javnega sektorja v slovenski literaturi nanaša na skupno ime za javno 
upravo, politični sistem, izobraževalno, raziskovalno, zdravstveno in kulturno sfero 
(Setnikar-Cankar, 2005, str. 29). 
Slika 1: Elementi javnega sektorja 
 
Vir: Setnikar-Cankar (2005, str. 30) 
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Opredelitev javnega sektorja je podal tudi Šmidovnik (1980), ki pojma javna uprava in javni 
sektor enači. Definira ju kot sektor države in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena in zajema organe lokalnih skupnosti, vse državne organe, vse javne 
zavode in podjetja, agencije, zbornice, javne sklade ter druge oblike družb, ki se financirajo 
na podlagi zakonov, pristojbin in predpisov.  
V tuji literaturi lahko zasledimo tudi izraza “government” in “the state”, kar bi lahko prevedli 
država in vlada, ki se uporabljata enoznačno, vendar njun pomen ni enak in jih ne smemo 
zamenjevati. Vlada je v bistvu upravni aparat države, institucija, ki ustvarja zakone in 
politike. Država je geografska ali ozemeljska enota, ki ima suverenost, svoje zakone in 
politike, ki jih je uzakonila in ustvarila vlada (Livio Di, 2013). 
Na splošno lahko rečemo, da je v literaturi javni sektor pogosto opredeljen kot skupek 
neprofitnih organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje dobrin in zadovoljevnje potreb družbe in 
posameznikov. Temeljna značilnost je nepridobitnost, delovanje v javnem interesu in 
neustvarjanje dobička. 
2.2 SESTAVA JAVNEGA SEKTORJA 
Javni in zasebni sektor skupaj sestavljata celoto družbenega življenja. Kot je prikazano na 
sliki 1, javni sektor sestavljajo: 
− javna uprava, 
− državna uprava,  
− lokalna samouprava, 
− javne službe, 
− del javnega sektorja so tudi politični sistem, šolstvo in raziskovalna sfera, zdravstvo 
in socialno varstvo ter kultura. 
 
Tudi pri opredelitvi javne uprave obstaja veliko definicij tako političnih ali pravnih, prehod 
med njimi pa bi lahko določili kot definicijo. Javna uprava torej predstavlja skupek področij, 
na katere posega  (ali bi lahko posegala) država prek zakonitih in legitimnih sredstev za 
skupno dobro družbe kot celote, ki se uresničuje na prostovoljni osnovi, lahko pa tudi z 
vidika javne oblasti (Pečarič, 2011). Sestavljajo jo organi države uprave (Ministrstva z organi 
v sestavi in izpostavami, vladne službe in upravne enote), organi občinske uprave, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Vsi izvajajo naloge v javnem interesu z namenom 
zadovoljiti javne potrebe. Pri pojmu je potrebno tudi upoštevanje načela delitve oblasti, saj 
država deluje prek javne uprave.  
Državna uprava je najobsežnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. Pojem državna 
uprava je ožji od pojma javne uprave, saj javna uprava zajema tudi lokalno samoupravo, 
nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Organizacijsko gledano predstavlja skupek 
organov, ki upravljajo z državo, vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma 
družbenih koristi, temveč v smislu izvajanja politike. Funkcionalno pa je državna uprava 
dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni. Naloga državne uprave je, 
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da udejanji zastavljene cilje, da zagotavlja uresničevanje javnega interesa, ki je izražen v 
političnih (in hkrati pravnih) aktih zakonodajnega organa in Vlade (Virant, 2004).  
Lokalno samoupravo lahko definiramo na več načinov. Ena izmed definicij pravi, da je 
lokalna samouprava način upravljanja javnih zadev, pri katerem neposredno ali posredno 
(preko izvoljenih predstavnikov) sodelujejo prebivalci določene teritorialne skupnosti, ki je 
ožja od države. Opredelimo jo lahko tudi kot pravico lokalnih skupnosti, da samostojno, 
brez vmešavanja državnih oblasti, urejajo določen del javnih zadev. Lokalna samouprava je 
danes v demokratičnih državah (zlasti v evropskih) priznana kot pomembna politična 
vrednota, neobhodna za demokracijo. Je oblika decentralizacije in pomeni prenos funkcije 
odločanja na nižje nivoje upravnega sistema (Virant, 2004). 
Javna služba je vsaka dejavnost, preko katere se zadovoljujejo javne potrebe. V Sloveniji 
zajema le servisno dejavnost države in lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih 
funkcij. Pojem označuje dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Za javne službe je značilno, 
da se izvajajo v javnem interesu, da je za njeno zagotavljanje odgovorna država ali lokalna 
skupnost, izvaja se po posebnem javnopravnem režimu, prenesena je iz zasebne v javno 
sfero.  Pri javnih službah javni interes prevladuje nad zasebnim (Virant, 2004). 
Omenjene organizacije izvajajo upravnopolitični proces, ki predstavlja oblastni del javnega 
sektorja, ter zagotavljajo javne službe oziroma javne storitve, ki predstavljajo servisni del 
javnega sektorja. Oblastni del funkcij javnega sektorja poteka v državnih organih, organih 
lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, servisni del funkcij javnega sektorja pa 
poteka večinoma v javnih zavodih (v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, kulturi, socialnem 
varstvu, znanosti in raziskovanju) in javnih podjetjih (gospodarskih javnih službah, kot so 
komunalne storitve, upravljanje javnih omrežij energije in transportnih omrežij, poštne 
storitve, vodnogospodarske storitve…) (Nacionalni sistem integritete v Sloveniji, 2012). 
2.3 FUNKCIJE JAVNEGA SEKTORJA 
Javni sektor deluje kot neprofiten, njegova osnovna značilnost pa je varovanje javne koristi 
(tj. neka širša družbena korist, ki je določena z zakonom). Poleg varstva javnega interesa 
so zanj značilne tudi druge lastnosti, kot so visoka profesionalnost, specializacija nalog, 
strokovnost in monopol. Zaposleni v javnem sektorju so funkcionarji in uslužbenci, ki kažejo 
javno odgovornost – etika in oblast, značilna je tudi visoka hierarhija med organizacijo in 
posamezniki (vojska, policija). Financira se iz proračuna in drugih javnih dajatev. V okviru 
regulacije uporablja država upravno pravo kot del javnega prava (Pečarič, 2011).  
Temeljne funkcije javnega sektorja: 
− Alokacijska funkcija teži k temu, da je javni sektor aktiven v funkciji alokacije 
resursov med produkcijo zasebnih in javnih dobrin (Setnikar-Cankar 2005, str. 29). 
− Prerazdelitvena funkcija, s katero javni sektor zagotavlja sprejemljivo porazdelitev 
dohodka med posamezne sloje v družbi oziroma sprjemljivo porazdelitev potrošnje 
določenih dobrin, kjer se prerazdeljevanje opravlja v dveh oblikah. Progresivna 
obdavčitev, kjer premožnejši plačujejo več in v drugi stopnji, kjer koristi, ki jih 
prejemajo posamzniki prejemajo od javnega sektorja, niso v razmerju z vplačanimi 
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sredstvi posameznika (primeri so policija, zdravstvo, izobaževanje) (Setnikar-
Cankar, 2005).  
− Stabilizacijska funkcija omogoča javnemu sektorju, da na primer aktivna politika 
zaposlovanja  s spodbujanjem in omogočanjem izvajanje javnih del. 
− Z regulatorno Javni sektor postane varuh zakonitosti in splošnega družbenega 
interesa. Z regulatornimi politikami skuša v določenih situacijah usmerjati 
obnašanje ljudi in podjetij zato izvaja sankcije v primeru neupoštevanja trga 
(Setnikar-Cankar, 2005, 28) 
 
Pomembno vlogo pa ima tudi pri: 
 
‒ procesu javnega upravljanja, kot odločanja o javnih zadevah (določanje ciljev in 
načinov njihovega dosega) 
‒ izvajanju javnih služb in zavestno usmerjanje sistemskih interakcij )šolstvo, 
zdravstvo, kultura, komunala) (Pečarič, 2011).  
 
2.4 RAZMEJITEV JAVNEGA SEKTORJA 
Del javnega sektorja predstavlja tudi sektor država. V javnosti še se vedno pojavljajo 
nejasnosti, kakšna je razlika med kategorijami državni proračun, sektor države in širši javni 
sektor. Sektor država sestavljajo institucionalne enote, ki so netržni proizvajalci, katerih 
proizvodnja je namenjena individualni in kolektivni potrošnji in se financirajo z obveznimi 
plačili enot, ki pripadajo drugim sektorjem, in institucionalne enote, ki se v glavnem 
ukvarjajo s prerazdeljevanjem nacionalnega dohodka in premoženja (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2015). 
V sektor so vključene na primer naslednje institucionalne enote (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2015): 
− enote države, ustanovljene v skladu s pravnim postopkom, da izvajajo sodno 
pristojnost nad drugimi enotami na ekonomskem ozemlju ter upravljajo in 
financirajo skupino dejavnosti, v glavnem za zagotavljanje netržnega blaga in 
storitev, namenjenih za dobrobit skupnosti; 
− družba ali neprava družba, ki je državna enota, če je njena proizvodnja v glavnem 
netržna in jo nadzira državna enota; 
− nepridobitne institucije, priznane kot neodvisne pravne osebe, ki so netržne 
proizvajalke pod nadzorom države; 
− avtonomni pokojninski skladi, kadar so prispevki pravna obveznost in kadar država 
upravlja sredstva glede določanja ali odobritve prispevkov in prejemkov. 
 
Sektor država v Sloveniji poleg štirih javnofinančnih blagajn (državni in občinski proračuni, 
obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje) institucionalno zajema še 
javne sklade, med njimi tudi Kapitalsko družbo (KAD) in Slovensko odškodninsko družbo 
(SOD) ter javne agencije (UMAR, 2013). 
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3 KLASIFIKACIJE JAVNEGA SEKTORJA 
3.1 JAVNI SEKTOR PO SISTEMU MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA 
(IMF) 
Statistika državnih financ (Government Financial Statistics) v okviru celotnega javnega 
sektorja razlikuje sektor država (general government) in javna podjetja (public 
corporations) oziroma kvazi javna podjetja (quasi-public companies) (Bejaković, Vukšić, & 
Bratić, 2011).  
Sektor država 
Po priročniku IMF, sektor država obsega vse enote, katerih primarna vloga je izvrševanje 
državnih funkcij (izvršilna, sodna) ter izvedba javni politik, ki nudijo netržne usluge in javnih 
dajatev kot so davki. Nekatere dejavnosti fiskalnega področja zunaj sektorja opravljajo 
agencije, ki so spadajo pod denarni in/ali komercialni, in ne fiskalni tip, imenujemo pa jih 
kvazifiskalne dejavnosti. Koncept sektor država se pogovorno bolj pogosto uporablja za 
označevanje celotnega javnega sektorja, vendar je sektor država le del javnega sektorja. 
Tri osnovne ravni sektorja države po priročniku IMF so: država (central government), 
državne, pokrajinske ali regionalne skupnosti (state, provincial, regional government) ter 
upravne enote (local government) in neprofitne institucije, ki zbirajo prihodke in ustvarjajo 
odhodke države, jih obvladuje in proizvajalci za trg, ki niso družbe z omejeno odgovornostjo 
in jih ni mogoče opredeliti kot kvazi podjetja (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 2011). 
Javna podjetja 
Javna podjetja so vsi subjekti v državni lasti in subjekti pod nadzorom države, ki prodajajo  
industrijsko ali komercialno blago in storitve za širšo javnost in so oblikovane kot družbe. 
Vendar pa ta opredelitev ni enoznačna in dovolj podrobna, saj je veliko lažje določiti lastnika 
podjetja kot opredeliti nadzor države nad njim. Lastnik podjetja je običajno javni organ ali 
zasebnik lastnik, ki ima v lasti vse ali več kot 50 % delnic ali drugih vrst trajnega kapitala 
podjetja, nadzor javnih organov pa se določi kot dejanski vpliv države na temeljne vidike 
poslovanja podjetja. 
Dodaten problem je, da v določanju javnih podjetij manjšinko lastništvo javnih organov 
lahko kombiniran z nadzorom države in v nekaterih primerih je nadzor zelo težko ugotoviti, 
zato se dogaja, da samo večinsko državno lastništvo bistveno določa javno podjetje. V 
skrajnem primeru zakonodaja v posameznih državah dopušča, da podjetje v zasebni lasti 
postane javno podjetje, vendar pod pogojem, da to nadzoruje država in da proizvaja za 
širši krog ponudnikov. 
V praksi pa to izgleda malo drugače. Javna podjetja se razumejo vse zakonsko opredeljene 
družbe, ki so običajno v večinski državni v lasti in pod nadzorom države, ki ponujajo javne 
storitve.  
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Javna podjetja obstajajo zaradi neuspehov na trgu (primer: zaradi naravnih monopolov, ki 
brez vladnih predpisov proizvajali nezadostno količino izdelkov s previsoko ceno) in potrebe 
po regulaciji države. Zato država največkrat ustanavlja javna podjetja za opravljanje 
gospodarskih javnih služb (oskrba z električno energijo, telefonija, transportne storitve, za 
oskrbo z vodo in pristanišča), vendar pa se ta podjetja pojavljajo tudi v drugih sektorjih, da 
bi z njihovo pomočjo države vplivale na zaposlenost in povečanje prihrankov in investicij. 
Delijo se na nefinančna javna podjetja in javne finančne institucije, s skupnim lastništvom 
in/ali nadzorom države. 
Nefinančna podjetja v mnogih državah opravljajo storitev po nižjih cenah od tistih, ki so 
potrebni za kritje stroški (na primer zaračunavanje električne energije pod tržno ceno za 
kmečka gospodinjstva), medtem ko je v nekaterih državah na zahteva zagotavljajo  tudi 
posebnih socialnih storitev. Nekomercialne dejavnosti se lahko financirajo z navzkrižnim 
subvencioniranjem med različnimi skupinami potrošnikov (nekateri potrošniki plačajo višje 
in nekateri nižje cene za isto storitev), vendar se izguba nefinančnih podjetij pokriva iz 
proračuna, kar zmanjšuje transparentnost sistema (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 2011). 
3.2 JAVNI SEKTOR PO SISTEMU NACIONALNIH RAČUNOV (SNA) 
Statistični standardi in metodologija Združenih narodov pod nazivom Sistem nacionalnih 
računov (System od National Accounts − SNA) prav tako deli javni sektor na državo in kvazi 
državnih (ali javnih) podjetij. Glede na raziskave in podatke OECD se država nanaša na 
sektor država in je v skladu definicijo SNA. Država je sestavljena iz ministrstev, vladnih 
služb in agencij ter netržnih institucij, ki so v javnem lastništvu, kot so javne bolnišnice, 
javne šole, inštituti ali službe za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Tam so združene 
vse ravni vlade, vključno z regijami, provincami in občine (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 
2011). 
Vendar pa SNA uporablja bolj splošno in širšo definicijo sektorja država, v skladu s katerim 
"sektor država sestavljajo institucionalne enote, ki poleg izpolnjevanja svojih političnih 
pristojnosti in vloge v ekonomski regulaciji, ustvarjanje netržnih storitev za osebno in 
kolektivno potrošnjo ter za prerazdelitev dohodka in bogastva."  
Javni sektor po tej definiciji vključuje (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 2011): 
a) vse institucionalne enote, ki pripadajo sektorju države in regionalne ali lokalne oblasti; 
b) sklade socialne varnosti na vseh vladnih ravneh; 
c) vse netržne nepridobitne institucije, ki jih država nadzoruje in financira; 
d) javna podjetja ali kvazi državna podjetja pod državnim nadzorom. 
 
Enote od a) do c) spadajo pod sektor država, medtem ko d) javna podjetja, zaposleni v 
vseh teh enotah, pa so zaposleni v javnem sektorju. Kot približen kazalnik finančnih 
transferjev iz sektorja država vseh drugih ravneh SNA jemlje podatke o vmesni potrošnji in 
socialnih transferjev preko tržne proizvodnje.  
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Organizacije, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve v javnem interesu, so lahko javne 
(ministrstva, javne šole, javna podjetja) ali zasebne (zasebne bolnišnice, ki se financirajo iz 
sredstev proračuna zdravstvenega zavarovanja, zasebne šole, ki jih  sofinancirajo iz 
proračunov različnih ravni, zasebna podjetja, ki v dogovoru z državo proizvajajo blago in 
opravljajo javne storitve, na primer: dom za upokojence v zasebni ustanovi in njihova 
oskrba na domu uporabnika). Zato se lahko organizacije financirajo iz javnih in nejavnih 
virov. Primeri financiranja iz javnih virov so javne šole, ki zagotavljajo tako imenovano 
storitev splošnega negospodarskega pomena in druge izobraževalne ustanove na vseh 
ravneh, kot so  zdravstvene in socialne službe ter kulturne ustanove. Iz nejavnih virov pa 
so podjetja v javni lasti, ki se financirajo iz pristojbin, ki jih plačajo uporabniki, 
koncesionarjev pravnih monopolov (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 2011). 
3.3 JAVNI SEKTOR PO EVROPSKEM SISTEMU RAČUNOV (ESA 95) 
Za poročanje Evropski komisiji in Eurostatu se uporablja metodologija evropskega sistema 
računov ESA 95, ki je enotno predpisana za vse države članice Evropske unije in ki 
predpisuje enotno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, v katere se razvrščajo posamezne 
institucionalne enote v posamezni državi (Ministrstvo za finance RS, 2011). 
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev razvršča institucionalne enote v 5 
institucionalnih sektorjev (Ministrstvo za finance RS, 2011): 
1. sektor nefinančnih družb, 
2. sektor finančnih družb, 
3. sektor države, 
4. sektor gospodinjstev, 
5. sektor nepridobitnih institucij. 
 
Institucionalna klasifikacija sektorjev po ESA-95 pa zelo natančno razlikuje med 
institucionalnim sektorjem države in t. i. širšim javnim sektorjem. 
V širši javni sektor se namreč poleg vseh institucionalnih enot, ki spadajo v sektor države, 
razvrščajo tudi nekatere institucionalne enote, ki so razvrščene v druge institucionalne 
sektorje, in sicer t. i. nefinančne družbe pod javnim nadzorom (javna podjetja in družbe, ki 
so v pretežni lasti države, kot so: Slovenske železnice, DARS, Pošta Slovenije, Telekom, 
podjetja s področja elektrogospodarstva in rudarstva idr.). Vendar podjetja pod javnim 
nadzorom niso vključena v sektor države, pač pa v sektor nefinančnih družb in njihove 
bilance niso sestavni del bilanc države. Prav tako so v širši javni sektor razvrščene tudi 
finančne družbe pod javnim nadzorom (sem spada centralna banka ter vse poslovne banke, 
zavarovalnice in druge finančne institucije, ki so v pretežni lasti države; njihove bilance tudi 
niso vključene v sektor države) (Ministrstvo za finance RS, 2011). 
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Slika 2: Javni sektor po ESA-95 
 
Vir: SURS (2011) 
Sektor država je po metodologiji evropskega sistem računov ESA-95 eden izmed petih 
institucionalnih sektorjev nacionalnega gospodarstva. V sektor država se razvrščajo 
institucionalne enote, ki so po svoji dejavnosti netržni proizvajalci, katerih proizvodi in 
storitve so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji in se večinoma financirajo iz 
obveznih javnofinančnih dajatev oziroma manj kot 50 % svojih stroškov pokrivajo s tržnimi 
prodajami, ter institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s prerazdeljevanjem 
narodnega dohodka in bogastva. Sektor državo v skladu z metodologijo ESA 95 torej 
sestavljajo institucionalne enote, ki so pravne osebe javnega prava in netržni proizvajalci. 
Sektor država je po institucionalni klasifikaciji razčlenjen v tri podsektorje: podsektor 
centralne ravni države, podsektor lokalne ravni države in podsektor skladov socialnega 
zavarovanja (Ministrstvo za finance RS, 2011). 
V Sloveniji je bila institucionalna klasifikacija sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev (Ur. l. RS, 13/2006). Ko govorimo o institucionalnem sektorju 
država, moramo po sprejeti institucionalni klasifikaciji k enotam, ki so vključene v štiri 
blagajne javnega financiranja (t. i. neposredni proračunski uporabniki) prišteti še večino 
javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ki več kot 50 % svojih odhodkov pokrivajo 
iz javnofinančnih virov (večina vrtcev, šol, univerz, bolnišnic, zdravstvenih domov, javnih 
zavodov s področja kulture, socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti idr.). V 
institucionalni sektor države sta po institucionalni klasifikaciji vključeni tudi Slovenska 
odškodninska družba in Kapitalska družba v delu, ki financira Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (Ministrstvo za finance RS, 2011). 
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3.4 NORMATIVNA OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI 
Do razhajanj v definiciji javnega sektorja pa ne prihaja le med državami in različnimi sistemi, 
temveč tudi znotraj nje (Ferfila, 2011). Slovenska zakonodaja ponuja več definicij javnega 
sektorja. 
V Slovenski pravni ureditvi meja med javnim in zasebnim sektorjem ni jasna. Javni sektor 
je opredeljen  v treh področnih zakonih, in sicer v Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju in v Zakonu o javnih financah, ki ga opredeljuje malo 
drugače. 
Najširšo opredelitev javnega sektorja, ki temelji na podlagi javnega financiranja in 
državnega vpliva na ureditev upravljanja pravnih subjektov, najdemo v Zakonu o javnih 
financah v 8. točki v 3. členu, ki pravi, da v javni sektor spadajo neposredni in posredni 
uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni gospodarski 
zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo država ali občine odločujoč 
vpliv na upravljanje (ZJF, 3. člen). Poleg 3. člena ZJF se v zakonu javni sektor pojavi tudi v 
87. in 88. členu in sta še natančnejša, javni sektor opredeljujeta na ravni države in na ravni 
občin.  
Zakon o javnih uslužbencih pa na primer v 1. členu opredeljuje, da javni sektor sestavljajo 
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni 
zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (ZJU, 1.člen). V javnih podjetjih in 
gospodarskih službah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država in 
lokalna skupnost, ne spadajo v javni sektor. 
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v Sloveniji pa v 2. členu v javni sektor 
spadajo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni 
zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava, kjer so posredni uporabniki 
državnega proračuna  oziroma  proračuna lokalne skupnosti. Gospodarske službe in javna 
podjetja po tej opredelitvi niso del javnega sektorja (ZSPJS, 2. člen). 
3.5 ŠIRŠA IN OŽJA DEFINICIJA SLOVENSKEGA  JAVNEGA SEKTORJA 
Glede na vse definicije, opredeljene v zakonih in literaturi, sta se v Sloveniji izoblikovali dve 
uradni opredelitvi, ki se uporabljata za nacionalne statistične potrebe in za potrebe razvoja 
uslužbenskega sistema ter sistema in politike plač v javnem sektorju. 
Širša definicija javnega sektorja temelji na Standardni klasifikaciji dejavnosti in vključuje 
štiri področja dejavnosti. Ta področja so: O (dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost 
obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo in socialno varstvo), R 
(kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti). Po tej definiciji širši javni sektor obsega 
vse javnopravne in zasebno pravne dejavnosti, ki lahko vključujejo organizirane 
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pravne osebe v Sloveniji. Javni sektor torej sestavljajo državni organi, javni skladi, javne 
agencije, javni zavodi, zbornice in druge pravne osebe. Za njih je značilno, da lahko 
opravljajo izvajalsko, pospeševalno in regulatorno funkcijo, tako je opredeljena tudi 
funkcionalna sestava širšega javnega sektorja (Klinar, 2006). 
Ožja definicija je predstavljana v Zakonu o javnih uslužbencih. Po tej definicij so del javnega 
sektorja vse javnopravne oblike, v katerih so organizirane osebe javnega prava v Republiki 
Sloveniji, izvzeta pa so javna podjetja in gospodarske službe. Omenjeni obliki nista del ožje 
definicije javnega sektorja, saj potem ne bi bilo sistemsko pravilno urejene plače za pravne 
osebe, ki so del javnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti (Klinar, 2006). Sestava 
javnega sektorja po ožji definiciji vključuje državne organe in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, javne agencije, javne gospodarski zavodi, javni sklad, javne agencije ter druge 
osebe javnega prava, v primeru, da so posredni uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti. Za ožjo definicijo je prav tako značilno, da pravne osebe lahko 
opravljajo regulatorno, izvajalsko in pospeševalno funkcijo. 
Osnovna razlika med njima je v tem, da vsebuje ožjo opredelitev javnega sektorja le osebe 
javnega prava, pri širši opredelitvi pa je že dovolj, če pravna oseba opravlja eno od 
dejavnosti, ki določajo širši javni sektor v skladu s Standardom klasifikacije dejavnosti 
(Malačič, 2009). 
3.6 POJMOVANJE JAVNEGA SEKTORJA PO SURS, AJPES IN UMAR 
Pojmovanje javnega sektorja se za namene statističnih raziskav razlikuje, saj AJPES sledi 
opredelitvi, kot je določena z ZSPJS, SURS pa uporablja opredelitev na podlagi standardne 
klasifikacije institucionalnih sektorjev (Tršelič Selan 2012, 3). Tršelič Selanova (2012, 3) 
ugotavlja, da na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v analizah in 
njihovih publikacijah javni sektor opredelijo kot skupek določenih dejavnosti javnih storitev. 
Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) glede na šifro kategorije na UMAR pod 
javni sektor vključujejo dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne 
varnosti (O), dejavnost izobraževanja (P) in dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Q). 
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4 MERJENJE VELIKOSTI JAVNEGA SEKTORJA  
Velikost javnega sektorja se lahko meri na različne načine. Za izdelavo primerjave je 
pomembno, da so podatki, ki jih primerjamo nanašajo, na isto stvar. Na splošno ne obstaja 
univerzalna metoda, ki bi ustrezala vsem državam in njihovim gospodarskim, socialnim in 
političnim razmeram. Različni ukrepi imajo vsak svoje prednosti kot tudi slabosti. Če želimo 
prikazati najbolj realno sliko, je najboljši način ta, da se odločimo več različnih vidikov. Za 
primerjavo med državami se uporabljajo naslednji vidiki:  
− javni izdatki/prihodki kot delež BDP, 
− zaposlenost oziroma število zaposlenih, 
− državna potrošnja kot delež celotne končne potrošnje, 
− bruto dodana vrednost javnega sektorja. 
4.1 JAVNI PRIHODKI/IZDATKI KOT ODSTOTEK BDP 
Javni izdatki kot delež bruto domačega proizvoda je najbolj pogosto uporabljen način 
merjenja od vseh zgoraj naštetih. Večina držav že ima statistiko o skupnih odhodki in BDP, 
ti podatki pa so na voljo na nacionalni ravni, saj se te podatke uporablja za različne namene 
in dovolj pogosto. 
Delež izdatkov v bruto domačem proizvodu je indikator, ki prikazuje delež nacionalne 
proizvodnje, ki ga država porabi. Izdatki zajemajo stroške različnih storitev, ki jih zagotavlja 
javni sektor, med drugim zdravstvo, izobraževanje, pokojnine in transferji, različna 
nadomestila, obramba in plačilo obresti. Pomembno vlogo imajo tudi transferna plačila, ki 
pustijo končno porabo prejemnikom plačila, javne storitve zagotavljajo uporabniki. Za javne 
izdatke je značilno, da presegajo delež nacionalne porabe, ki jo porabi država. Poleg tega 
so transferni izdatki vključeni v javno in zasebno porabo, ampak je celotna poraba večja 
kot skupna dodana vrednost, pa vendar to še ne pomeni, da če je velikost izdatkov 30 %, 
da bo potem preostali del, torej 70 % predstavljalo zasebno porabo. V javne izdatke niso 
vključeni prihodki s pristojbinami za storitve ali blago, ki jih ustvarjajo javne družbe. 
Razlikujejo se od deleža nacionalne proizvodnje , ki je ustvarjen v javnem sektorju. Z njimi 
merimo, kako z davki in zadolževanjem države povečamo nacionalno proizvodnjo. Javni 
izdatki kot del BDP torej predstavljajo enega od načinov merjenja javnega zadolževanja 
oziroma davčnih stopenj glede na proizvodnjo gospodarstva (Dewar, 2010). Izdatke 
javnega sektorja in sektorja država ugotavlja SURS na podlagi Eurostatove metodologije 
Evropskih sistemov računov iz leta 1995, ki je zaradi potrebe po mednarodni primerljivosti 
podatkov enotna za vse države članice EU (Prilagajanje izdatkov sektorja država v času 
krize, 2013). 
Pri javnih prihodkih v deležu BDP največji del država črpa iz davkov ter prispevkov za 
socialno varnost, kot so obvezni in prostovoljni prispevki delojemalcev in delodajalcev.  Pri 
merjenju davčnih obremenitev se analitiki največkrat osredotočajo na predpostavko, da 
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večji javni sektor potrebuje višje davčne prihodke. Ko primerjamo države, pa lahko kot 
kazalnik uporabimo skupno davčno stopnjo (Peters & Verrinder, 2003). 
4.2 ZAPOSLENOST 
Statistika zaposlenosti meri kolikšen je obseg zaposlenih v javnem sektorju. Prikaže kakšen 
je delež vseh zaposlenih v razmerju do celotne zaposlenosti. Pri nekaterih predpostavkah  
o dodani vrednosti zaposlenega pa odraža, kolikšen del glede na celoto je proizveden v 
javnem sektorju. 
Resen kazalnik velikosti javnega sektorja je razmerje med delovnimi mesti, ki jih ponuja 
javni sektor in ostalimi delovnimi mesti v državi, saj ne prišteva transfernih plačil pač pa 
tržne produkte, ki jih proizvajajo javne družbe (Dewar, 2010). Zaposlenost se lahko meri 
kot število zaposlenih ali delovnih mest v ekvivalentu polnega delovnega časa ali v številu 
opravljenih ur. Pri vseh navedenih ocenah se upošteva število oseb, tudi navedene 
informacije za stopnje delovne aktivnosti temeljijo na ocenah v zvezi s številom oseb. 
Statistika zaposlenosti je pogosto navedena kot stopnja delovne aktivnosti, da se prezre 
spreminjajoče se število prebivalstva v državah in se olajšajo primerjave med različno 
velikimi državami. Te stopnje so navadno objavljene za delovno aktivno prebivalstvo, ki 
običajno pomeni prebivalstvo, staro od 15 do 64 let. Ob tem se v Španiji, Združenem 
kraljestvu in na Islandiji uporablja starostni razpon od 16 do 64 let; ta starostna skupina 
(od 15 do 64 let) je tudi standardna in jo uporabljajo druge mednarodne statistične 
organizacije (UMAR, 2013). 
V splošni rabi je koncept zaposlenosti precej širok in predpostavlja, da imata v povprečju 
javni in zasebni sektor enak položaj v ekonomskem smislu. Dejstvo, da namesto vrednosti 
proizvodnje uporabimo število delovnih mest, je v tem, da za proizvodnjo, ki se financira z 
davki, navadno ni tržnih cen, ki bi se uveljavile za pretvorbo rezultatov v denar in bi se 
potem primerjale z BDP. Poleg tega pa je splošno znano, da je dodano vrednost storitev s 
katerimi se trguje težko izmeriti. Zato so v nekaterih državah vlade pripravile ukrepe, s 
katrimi bi merilil rezultate ocen BDP za zdravstvene, izobraževalne storitve in obrambo. 
Vendar pa tega niso storili v vseh državah in je še vedno potrebna uporaba kazalnika 
delovnih mest za merjenje velikosti javnega sektorja (Dewar, 2010). 
4.3 SLOVENSKI JAVNI SEKTOR IN SEKTOR DRŽAVA V ŠTEVILKAH 
Javni sektor je sestavljen iz sektorja država in družb pod javnim nadzorom. V slovenskem 
javnem sektorju je zaposlena tretjina vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije. Junija 
letos (2015) je bilo vseh zaposlenih  807.065: v javnem sektorju 229.764, v zasebnem pa 
577.301. Javni sektor sicer zajema zaposlene v državni upravi in javnih zavodih kot tudi 
zaposlene v javnih podjetjih, kot sta Dars in Slovenske železnice. Največ jih je zaposlenih v 
izobraževanju, skoraj tretjina, v javni upravi je zaposlena dobra petina, na področju 
zdravstva in socialnega varstva pa slaba petina. Dobra tretjina jih dela v ostalih dejavnostih 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 
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Slika 3: Struktura zaposlenih v javnem sektorju 
 
Vir: SURS (2015) 
Vendar se je v zadnjih letih, natančneje od leta 2008, število zaposlenih zmanjšalo za 7272 
oziroma za okoli 3 %, iz 237-036 na 229 764. Vzrok za zmanjšanje je kriza, ki je prizadela 
gospodarstvo in se še vedno ni končala (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 
V letu 2014 so izdatki sektorja država znašali 49,9 % BDP. Dejavniki, kot so dokapitalizacija 
bank, obračun izplačil varčevalcem Ljubljanske banke na Hrvaškem in v Bosni in 
Hercegovini, so bili v letu 2013 vzrok za povečanje izdatkov, ki so se povečali za 10,1 % 
BDP v letu 2014 pa le 0.9 % BDP. Prihodki pa so v letu 2014 znašali 45,0 % BDP. Pri 
prihodkih so se najbolj povišali davki na proizvodnjo in uvoz, in sicer sredi leta 2013, zaradi 
rasti prihodkov od DDV po dvigu davčnih stopenj. Povečali pa so se tudi davki na dohodek 
in premoženje, ki so se v preteklih letih zniževali. Prihodki iz socialnih prispevkov so po dveh 
letih upada na podlagi izboljšanih razmer na trgu dela v povezavi z razširitvijo prispevnih 
osnov prav tako zabeležili rast. Med prihodki, ki ne izhajajo iz davkov in prispevkov, so se 
leta 2014 najbolj povečali prihodki sredstev EU iz kohezijskih skladov (tabela 1) (Bednaš & 
in drugi, 2015). 
Uravnoteženje javnih financ je na strani izdatkov podobno kot v letih 2012 in 2013 tudi v 
letu 2014 temeljilo na ukrepih, ki so znižali subvencije, sredstva za zaposlene ter izdatke za 
socialna nadomestila in podpore (razen pokojnin), znižanje slednjih pa je bilo v letu 2014 
povezano tudi z izboljšanjem razmer na trgu dela. Poraba države za blago in storitve, ki se 
je v predhodnih dveh letih prav tako znižala, se je v letu 2014 malenkost povečala. Med 
izdatki, ki so se v letu 2014 povečali, so ponovno v ospredju obresti, povečanje pa je bilo 
še precej višje kot v predhodnem letu, povišali so se tudi izdatki za pokojnine, vendar manj 
kot v letu 2013. Pomemben obrat, zaznan že v letu 2013, ki je ugodno vplival na 
gospodarsko aktivnost, pa ob pospešitvi črpanja sredstev EU pomeni povečanje državnih 
investicij, ki se je v letu 2014 občutno pospešilo (Bednaš & in drugi, 2015). 
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Tabela 1: Prihodki in izdatki sektorja država 2008-2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prihodki 42,1 42,3 43,7 43,3 44,6 45,0 45,0 
Izdatki 44 48,5 49,3 50,0 48,6 59,9 49,9 
Primanjkljaj sektorja država -1,8 -6,1 -5,6 -6,6 -4 -14,9 -4,9 
 
Vir: Statistični urad Slovenije, SI–STAT podatkovni portal – Nacionalni računi – Računi države – 
Temeljni agregati sektorja država (september 2015) 
Podatki iz tabele so zbrani v skladu z metodologijo ESA iz leta 2010. 
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5 MEDNARODNA PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI 
Nekatere evropske države so znane po brezupnem birokratskem javnem sektorju, medtem 
ko je javni sektor v drugih državah na splošno videti kot inovativen in učinkovit. Različni 
sklopi in kazalniki pa potrjujejo te koncepte in nacionalne stereotipe. Da bi države primerjali 
med seboj, je potrebno natančno definirati besedo javni sektor oziroma besedo 
government. Gre za preprosto besedo, ki ima nejasen koncept in se kot je že v prejšnjih 
poglavjih razloženo razlaga na različne načine, še posebej, v primerih izven kulturnih meja. 
Američani in Evropejci imajo na primer drugačne predstave. Evropejci si pod izrazom 
ponavadi predstavljajo organizacije oziroma institucije, anglo-saksonski svet pa na prvo 
mesto postavlja disciplino ali/in aktivnost (Van de Walle, 2011). 
5.1 IZZIVI PRI IZVEDBI PRIMERJAVE 
Mednarodne primerjave javnega sektorja niso enostavne, saj je merjenje podatkov  
zapleteno, prav tako kakovost in zanesljivost, vprašljiva pa je tudi veljavnost in doslednost 
definicij o zaposlenosti v javnem sektorju. Dodatni razlogi predstavljajo tudi neobstoječo in 
enoznačno definicijo, ki bi natančno odredila področja delovanja države in mnoge 
medsebojne razlike med javnimi sektorji, ki so rezultat njihove velikosti, strukture, politične 
ureditve (unitarne ali zvezne države) ter demografskih in geografskih značilnosti 
posameznih držav. Prav tako imajo države različne ravni oblasti, ki je odvisna o njihovi 
politični organiziranosti in stopnji fiskalne in institucionalne decentralizacije (Bejaković, 
Vukšić, & Bratić, 2011). 
Vsaka primerjava, ki ne upošteva vse nacionalne specifičnosti in posebnosti lahko pripelje 
do napačnih zaključkov. Zato neposredna mednarodna primerjava javnih sektorje služi le 
kot oris oziroma ilustracija stanja ne pa kot trdno izhodišče pri določanju zaključkov. Ker 
ima vsaka primerjalna metoda svoje pomanjkljivosti, bolj natančno rečeno lahko rečemo, 
da gre le za ocene (Bejaković, Vukšić, & Bratić, 2011). 
Pri primerjavah pa se največkrat zanašamo na podatke mednarodnih organizacij, kot so 
OECD in IMF. OECD se ravna po Sistemu nacionalnih računov, IMF pa po statistiki državnih 
financ, ki veljata za najbolj zanesljive in trdne vire. Omenjene organizacije so od podatkov, 
ki jih zagotovijo države članice odvisne, saj imajo različne države različen konvencije, ki 
definirajo obsega javnega sektorja (Cook, Schousboe, & Law, 2011). 
Pomembne pa so tudi informacije o uspešnosti in učinkovitosti javnega sektorja. V 
mednarodne lestvice konkurenčnosti države so vključene informacije o delovanju javnega 
sektorja držav že več let, osredotočeni na samo zelo omejen vidik javnega sektorja. Potreba 
po teh kazalnikih je predvsem vzpodbujena na podlagi dveh dejavnikov. Prvi je, da 
informacije uporabijo za poimenovanje in sramotenja države z nizkim rezultatom in jih 
spodbudijo, da izboljšajo uspešnost svojih javnih sektorjev. Na podlagi razpoložljivosti teh 
podatkov bi se države zavedale svojih primerjalnih prednosti in slabosti, bile pa bi izzvane, 
da reformirajo svoj sistem. Drugi dejavnik je povezan z ugledom, kot uspešne države ali 
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kot birokratske. Države ugleda niso vedno upravičene, ampak ti ugled vpliva na ljudi: 
poslovneži ne vlagajo v države z njihovo zloglasno birokracijo, lahko visoko usposobljena 
tuja delovna sila ni pripravljena delati v državah s slabimi zdravstvenim in izobraževalnim 
sistemom, donatorji pase izogibajo državam v razvoju, ki so znane po korupciji. Kazalniki 
delovanja javnega sektorja lahko pomagajo, da izboljšamo ugled (Van de Walle, 2008). 
5.2 PRIMERJAVA SEKTORJA DRŽAVA – DELEŽ JAVNIH IZDATKOV V BDP 
Pomembnost sektorja država v gospodarstvu se lahko meri kot odstotek skupnih izdatkov 
sektorja država od BDP. Pri primerjavah med državami in tudi znotraj države je potrebno 
izbrati primerjalni faktor, ki bo ustrezal vsem državam. V praksi se pojavlja bruto domači 
proizvod v tržnih cenah, ki je sicer najbolj splošno merilo velikosti gospodarstva, vendar ni 
edini. 
Grafikon 1: Odstotek skupnih prihodkov in izdatkov sektorja država od BDP 
 
Vir: Eurostat (2015) 
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Podatki, ki sem jih primerjala, so zajeti med leti 2008 do vključno 2014. V EU-28 so skupni 
izdatki sektorja država leta 2014 pa 48,1 % BDP in 48,6 % leta 2013 (grafikon 1). V letu 
2008 so izdatki sektorja država v Sloveniji znašali 44,0 % BDP, in so bili pod povprečjem 
EU, ki je v tem letu znašalo 46,5 % BDP. Do leta 2011 se je stanje spremenilo: v Sloveniji 
so bili s 49,8 % BDP ti izdatki na višji ravni kot v povprečju EU z 48,5 % BDP. Leta 2009 so 
se izdatki sektorja država v povprečju EU močno povečali, saj so države na ta način blažile 
učinke gospodarske krize. Na povečanje deleža pa je vplival tudi padec bruto domačega 
proizvoda. V letu 2012 so 4 države zmanjšale izdatke sektorja država, in sicer Bolgarija, 
Madžarska, Poljska in Romunija le Belgija, Francija sta jih povečale (tabela 2). Slovenija je 
skupaj z Belgijo tudi na vrhu lestvice držav, ki so v obdobju 2008−2011 najbolj povečale 
relativno izražene izdatke sektorja država, na kar je v Sloveniji poleg rasti izdatkov vplival 
tudi padec oziroma skromna rast BDP v tem obdobju. Pri tem pa je Belgija v kriznem 
obdobju beležila visok presežek sektorja država (3,8 % BDP leta 2009), tako da tudi ob 
precejšnjem povišanju izdatkov v naslednjih letih primanjkljaj ni presegel dovoljene meje 3 
% BDP. 
Tabela 2: Primerjava med izbranimi državami glede na delež  javnih izdatkov v letih 
2008-2001 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Raven izdatkov sektorja država se med državami članicami EU precej razlikuje. Leta 2014 
so bile države z najvišjim deležem kombiniranih izdatkov in prihodkov sektorja država od 
BDP (več kot 100 %) Francija, Belgija, Slovenija in Avstrija. V primeru Slovenije je bila 
izrazito visoka raven izdatkov sektorja država večinoma posledica posredovanja v podporo 
finančnim ustanovam. Romunija in Bolgarija sta poročali o razmeroma nizkem 
kombiniranem razmerju (manj kot 80 % BDP). Po velikosti deleža izdatkov sektorja država 
je bila Slovenija v letu 2008 na drugi polovici lestvice  izbranih držav članic EU (Avstrija, 
Italija, Madžarska, Hrvaška, Francija, Belgija, Luksemburg, Italija, Nizozemska, Nemčija, 
Bolgarija, Romunija, Poljska, Češka) s 44 % BDP, do leta 2014 pa se je pomaknila na šesto 
mesto. Višje relativno izražene izdatke so imele v letu 2014 le Francija, Belgija, Avstrija, 
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Italija in Madžarska. Med državami je zelo velika razlika v velikosti sektorja država, ki se z 
leti povečuje. V letu 2008 je bil razpon med 37,7 % in 53,3 %, v letu 2014 pa med 34,9 % 
in 57,2 % (grafikon 2). 
Grafikon 2: Odstotek skupnih prihodkov in izdatkov sektorja država od BDP 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Prerazdelitev dohodka v obliki socialnih transferjev v denarju ali naravi je leta 2014 obsegala 
največji delež izdatkov sektorja država v EU-28 (slika 6). Socialni transferji med drugim 
socialni prejemki in socialni transferji v naravi – kupljena tržna proizvodnja so znašali 43,6 
% skupnih izdatkov v EU-28, sredstva za zaposlene pa so predstavljala 21,4 % izdatkov. 
Vmesna potrošnja je obsegala 13,4 % skupnih izdatkov, dohodek od lastnine, katerega 
daleč največji del so plačila obresti, je predstavljal 5,3 % izdatkov sektorja država v EU-28. 
Bruto investicije v osnovna sredstva (predvsem naložbe) so obsegale 6,0 % skupnih 
izdatkov v EU-28. 
Slika 4: Delež izdatkov sektorja država v EU-28, 2014 
 
Vir: Eurostat (2015)  
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5.3 PRIMERJAVA SEKTORJA DRŽAVA – DELEŽ JAVNIH PRIHODKOV V 
BDP 
V EU-28 so skupni prihodki sektorja država leta 2014 znašali 45,2 % BDP in 45,4 % leta 
2013 (tabela 3). V letu 2008 so prihodki sektorja država, izraženi v deležu BDP, v Sloveniji 
znašali 42,1 % in so bili prav tako pod povprečjem EU, ki je v tem letu znašalo 44 %. Tudi 
v letih med 2008 in 2014 se stanje ni spremenilo, Slovenija je ves čas pod povprečjem EU-
28. Prihodki so v celotnem obdobju 2010–2013 rasli enakomerneje, med letoma 2009-2011 
so se prihodki znižali in potem v letu 2012 narasli, potem pa so se zniževali vse do leta 
2014. 
Tabela 3: Skupni prihodki sektorja država v BDP 
Država 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstrija 48,3 48,8 48,3 48,2 48,7 49,6 49,9 
Belgija  48,3 47,7 48,4 49,3 44,7 51,5 51,1 
Bolgarija 39,3 36,4 34,1 32,6 34,5 37,4 36,4 
Hrvaška 41,9 41,6 41,2 41,0 41,7 42,4 42,3 
Češka 38,1 38,1 38,6 39,7 39,9 40,8 40,1 
Evropska unija (28 držav) 44,0 43,6 43,6 44,0 44,7 45,4 45,2 
Francija 49,8 49,6 49,6 50,8 52,0 52,9 53,2 
Nemčija 43,5 44,4 43,1 43,7 44,3 44,5 44,6 
Madžarska 45,3 46,2 45,2 44,4 46,4 47,3 47,6 
Italija 45,1 45,9 45,6 45,6 47,8 48,0 48,1 
Nizozemska 44,0 43,7 43,2 42,7 43,5 44,6 44,4 
Poljska 40,8 37,9 38,2 39,0 32,9 38,2 38,6 
Romunija 33,3 31,7 32,9 33,8 33,5 33,0 33,4 
Slovenija 42,1 42,3 43,6 43,6 44,4 45,2 45,0 
Velika Britanija 41,5 38,9 39,0 39,2 38,6 39,8 38,7 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Raven prihodkov sektorja država se med državami članicami EU razlikuje (grafikon 2). Na 
podlagi podatkov so imele  leta 2014 najvišji delež prihodkov sektorja država od BDP (več 
kot 100 %) Francija, Belgija, Slovenija in Avstrija, enako kot pri odhodkih. Romunija in 
Bolgarija sta tudi v tem primeru poročali o razmeroma nizkem kombiniranem razmerju. 
Davki in neto socialni prispevki so v EU28 glavni sestavni deli skupnih prihodkov sektorja 
(sliko 7). Leta 2014 so davki predstavljali 58,8 % skupnih prihodkov v EU-28, neto socialni 
prispevki pa 29,8 % skupnih prihodkov v EU-28. Tržna proizvodnja, proizvodnja za lastno 
končno porabo in plačila za netržno proizvodnjo (prodaja/nadomestila in investicije iz lastne 
proizvodnje) so znašale 6,9 % skupnih prihodkov. Dohodek od lastnine (predvsem obresti, 
dividende in najemnine) je predstavljal 2,2 % skupnih prihodkov v EU-28. 
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Slika 5: Glavni sestavni deli skupnih prihodkov sektorja država 2014 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Glavne vrste prihodkov sektorja država so tekoči davki na dohodek, premoženje itd., davki 
na proizvodnjo in uvoz ter neto socialni prispevki, davki na kapital pa so leta 2014 v EU-28 
predstavljali le 0,3 % BDP. Leta 2013 so v EU-28 davki na proizvodnjo in uvoz znašali 13,5 
% BDP, tekoči davki na dohodek, premoženje itd. 12,9 % BDP, neto socialni prispevki pa 
13,5 % BDP. V obdobju 2010–2013 so se relativni deleži teh treh davčnih kategorij od BDP 
povečali, pri čemer je bilo povečanje tekočih davkov na dohodek, premoženje itd. 
najizrazitejše (sliko 8). V času krize pa je prišlo do zniževanja. 
Slika 6: Glavne vrste prihodkov sektorja države 2006−2014 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Struktura davčnih prihodkov se je v državah članicah EU leta 2014 zelo razlikovala (grafikon 
3). Pričakovano so bile države članice z razmeroma visokimi ravnmi izdatkov večinoma tiste, 
ki so pobrale največ davkov (v razmerju do BDP). Leta 2013 je imela na primer največji 
prihodek iz glavnih kategorij davkov in socialnih prispevkov, in sicer Francija z 47,1 % BDP 
in Belgija z 46,2 %. Delež takih prihodkov od BDP je bil manjši od 30 % v treh državah 
članicah EU, in sicer v Romuniji in Bolgariji. 
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Grafikon 3: Struktura davčnih prihodkov 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Primerjave davčnih prihodkov Slovenije s davčnimi prihodki članic EU na hitro omogočajo 
naslednje trditve (Mencinger, 2010): 
− Slovenija je tudi po značilnostih prihodkovne strani javnih financ povsem 
»evropska«; delež skupnih davčnih prihodkov v BDP je približno tolikšen kot v 
ostalih članicah EU. 
Tudi sama lahko to trditev potrdim, saj podatki v zgornjih tabelah kažejo, da javni prihodki, 
izraženi v deležu BDP, v Sloveniji v letu 2014 znašajo 45 % in se uvršajo v zlato sredino, 
saj je povprečje EU28 dosegalo 45,2 % BDP. Najvišje deleže sta dosegali Belgija in Francija, 
ki sta presegali 50 %, najnižje pa Romunija in Bolgarija z okoli 37 % BDP. 
5.4 PRIMERJAVA – ZAPOSLENOST 
Podatke o zaposlenosti v javnem sektorju predstavljajo različne slovenske in mednarodne 
organizacije, kot so domači Statistični urad RS, Urad RS za makroekonomske analize in 
razvoj in AJPES. Najbolj poznane mednarodne organizacije pa so Eurostat, mednarodna 
organizacija dela (ILO) in OECD. Vsi imajo vzpostavljene podatkovne baze in pričakovali bi, 
da so podatki dostopni in primerljivi med državami. Ampak imajo države precej manjkajočih 
podatkov na področju zaposlenih v javnem sektorju in jih je zato težko pridobiti, kaj šele da 
bi obstajali za daljše obdobje in bi bili primerljivi z ostalimi državami. Za začetek sem 
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podatke o zaposlenosti v javnem sektorju poiskala na straneh statistične baze podatkov 
ILO, kjer so podatki zajeti na podlagi metodologije SNA. V teh podatkih so torej zaposleni 
v sektorju država in v javnih družbah, ki so pod nadzorom države. 
Tabela 4: Zaposleni v javnem sektorju po državah, v 1000 
Država 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstrija - - - - - - - 
Belgija - 1013 1020,6 1018,9 1019,1 972,1 - 
Bolgarija 614,8 603,2 - - - - - 
Češka 1698,2 1678,5 1672,0 - - - - 
Francija - 5164,5 5132,4 5040 5048,5 5112,5 5165,7 
Hrvaška - - - 448,6 451,4 441,1 - 
Italija - - - - - - - 
Madžarska - 994 1026,8 1006,5 1040,7 - - 
Nemčija 5840 5924 5981 - - - - 
Nizozemska - - - - - - - 
Poljska - 4245,1 4212,4 3979,5 3920,7 3928,8 - 
Romunija - 1708,9 1647,4 - - 8356 - 
Slovenija - 205 210 210 212   - 
Velika Britanija 5995 6288 6276 - - - - 
 
Vir: ILO (2015) 
Iz tabele 4, ki prikazuje število zaposlenih v javnem sektorju, lahko razberemo, da ni 
dostopnih podatkov za vse države. Prav tako so izpuščena tudi nekatera leta, za leto 2014 
pa so dostopni le podatki za Francijo. Največ zaposlenih po podatkih mednarodne 
organizacije dela je bilo doseženo v Veliki Britaniji v letu 2009, ko je število doseglo 
6.288.000, sledita pa ji Nemčija, ki je v letu 2010 dosegla 5.981.000 zaposlenih in Francija, 
ki ima v lanskem letu 5.165.700 zaposlenih v javnem sektorju. Najmanjše število pa je 
zabeleženo v Sloveniji, ko je med leti 2009 do 2012 v povprečju 210.000 zaposlenih. Malo 
več jih imajo na Hrvaškem, in sicer okoli 450.000 in v Bolgariji 600.000. Vendar nam ti 
podatki ne povejo veliko, saj je treba poleg števila zaposlenih v javnem sektorju upoštevati 
tudi druge kazalnike, kot so velikost države, število vseh zaposlenih in število prebivalcev 
posamezne države. Prav zaradi teh podatkov je logično, da imajo države z manjšim številom 
prebivalcev manj zaposlenih v javnem sektorju oziroma imajo države z večjim številom 
prebivalcev več zaposlenih v javnem sektorju. 
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Grafikon 4: Povprečje vseh zaposlenih  v letih 2008−2014, v 1000 
 
Vir: Eurostat, lastni izračuni (2015) 
Po vseh podatkih o zaposlenih v javnem sektorju in po državah sem za vsako izračunala 
letne deleže in sicer v obdobju od 2010 do 2013. Brez podatkov so Avstrija, Bolgarija, Italija 
in Nizozemska. Primerjalne podatke samo iz posameznega leta pa imajo Češka, Nemčija in 
Velika Britanija. Vendar pa rezultati ostalih držav kažejo, da se je zaposlenost v javnem 
sektorju gibala različno. V Sloveniji je opaziti naraščanje, enako velja za Hrvaško in Francijo. 
V Belgiji in na Poljskem pa so v poprečju beležili upad. Najnižji delež ima Nemčija, 
zabeleženo le za leto 2010, kjer je dosegala približno 14 % zaposlenih v javnem sektorju. 
Grafikon 5: Deleži zaposlenih v javnem sektorju, 2010-2013 
 
Vir: Eurostat, ILO, lastni izračuni (2015) 
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Največje število zaposlenih v javnem sektorju pa ima Češka. V letu 2010 so zabeležili okoli 
34 % zaposlenih. Sledijo ji Poljska in Madžarska s približno 26-odstotnim deležem, 
zaposlenih v javnem sektorju. S 27-odstotno zaposlenostjo v letih od 2011 do 2013 pa se 
jim približa tudi Hrvaška. Slovenija ima po podatkih Eurostata pri celotni zaposlenosti in po 
mednarodni organizaciji dela pri zaposlenosti v javnem sektorju v letih od 2010 do 2013 
približno 22 % delež zaposlenih v javnem sektorju. 
Glede na izbor držav, ki jih primerjam, lahko rečem, da ima Slovenija, kar se tiče 
zaposlenosti, povprečno velik javni sektor in ne ''prevelikega'', kot se v zadnjem času 
omenja v javnosti, in so ukrepi vlade za zmanjšanje po tej logiki nesmiselni, se pa 
zavedamo, da smo v obdobju gospodarske krize, ki počasi pojenja. Vsekakor nas prekašajo 
razvitejše države, kot so države ustanoviteljice, vendar pa smo zaenkrat uspešnejši od 
slabše razvitejših in revnejših držav, kar Slovenski javni sektor uvršča v zlato sredino. 
5.5 ZAKAJ PRIHAJA DO RAZLIK 
Omenili smo že, da je literatura povezana z različnimi opredelitvami javnega sektorja precej 
obsežna. Po drugi strani pa je zaznati pomanjkanje literature, ki bi analizirala razlike v 
velikosti javnega sektorja med državami, zaradi česar se v praksi  še ni uveljavila obsežna 
in splošno sprejeta ekonomska teorija oblasti (Pevcin, 2004). Velikost javnega sektorja  
navsezadnje odraža politične odločitve in drugačne socio-kulturne faktorje po državah. Po 
drugi strani pa teorija ponuja razloge za razlike v velikosti med javnimi sektorji skozi čas in 
po državah (Cook, Schousboe, & Law, 2011): 
‒ Javni sektor naj bi bil večji v premožnejših državah saj poraba raste hitreje kot 
gospodarstvo tako za ponudbo kot za povpraševanje. Znano je namreč, da z 
naraščanjem gospodarskega ustvarjanja države zvišujejo svojo potrošnjo, kar je 
poznano kot Wagnerjev zakon. Na strani ponudbe pa se plače v javnem sektorju 
bolj nagibajo k povečanju kot produktivnost javnega sektorja, povečanje deleža 
javnofinančnih odhodkov v nominalni BDP za določen sveženj javnega blaga in 
storitev. 
‒ Tehnološke spremembe imajo negotov učinek na velikost javnega sektorja. Sam 
razvoj lahko poveča obseg javnih aktivnosti, kot na primer javna razsvetljava 
oziroma zdravstvo. Vendar lahko tehnološki razvoj odpravi potrebo, da javni sektor  
sodeluje pri zagotavljanju storitev ali ustvariti večje možnosti za sodelovanje 
zasebnega sektorja v javnih storitvah. 
‒ Politično-ekonomska teorija trdi, da pritiski ponovnih volitev privedejo do 
pristranskosti v smeri višjih primanjkljajev in večjega javnega sektorja. Večje kot je 
število strank, ki sestavljajo vlado, ter pogosteje kot so volitve, večja je težnja k 
tej trditvi. Prav tako se zdi bolj razširjena v primerih s proporcionalnimi sistemi bolj 
kot tistih, ki temeljijo na večinskih volilnih sistemih. 
Javni sektor manjših držav po navadi zavzema velik delež BDP, medtem ko je tudi javni 
sektor bolj odprtih gospodarstev večji. Vendar pa ni jasno, če odprtost sama po sebi vodi 
do večjega javnega sektorja ali imajo majhne države lahko večji javni sektor in so poleg 
tega tudi bolj odprt. Toda odprtost lahko povečuje ranljivost za zunanje pretrese, zato 
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odprta gospodarstva potrebujejo večjo stabilizacijsko vlogo in javni sektor (Cook, 
Schousboe, & Law, 2011). 
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6 ZAKLJUČEK 
Med najpomembnejša vprašanja vsake države spadajo dejavnosti javnega pomena, med 
drugimi tudi velikost javnega sektorja. Vse od začetka gospodarske in finančne krize, ki je 
prizadela večino držav po svetu, se veliko pozornosti namenja javnem sektorju. Države 
sprejemajo različne ukrepe, s katerimi omejujejo in režejo sredstva, zato je javnost 
upravičeno zaskrbljena, saj ljudje ostajajo brez služb ali pa se soočajo z nižanjem plač. 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti različne opredelitve javnega sektorja, saj se 
pojem uporablja neenotno in ugotoviti kakšen je javni sektor v Sloveniji v primerjavi z 
izbranimi državami. Menim, da vsak državljan Slovenije ve, kaj je javni in kaj zasebni sektor, 
vendar žal ni tako. Velikokrat prihaja do zamenjave pojmov, kot so javna uprava, državna 
uprava ali pa celo vlada, ki predstavljajo le elemente javnega sektorja in jih ne moremo 
enačiti. Bistvo je v podrobnostih in opredelitev javnega sektorja s tega vidika še zdaleč ni 
enostavna. Obstajajo namreč različne definicije javnega sektorja, tako znotraj države kot 
tudi v mednarodnem smislu. Poleg tega se javni sektorji različnih držav razlikujejo po 
obsegu, velikosti, vrsti, politični organiziranosti, nivoju institucionalne decentralizacije in 
demografskih značilnosti. V tuji literaturi in tudi praksi lahko zasledimo pojma government 
in state, ki prav tako opredeljujeta javni sektor. Opredelitve pa niso navedene le v literaturi, 
najdemo jih še v zakonih, natančneje je slovenski javni sektor opredeljen v treh zakonih, in 
sicer v Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v Zakonu 
o javnih financah. Kar se tiče mednarodnih primerjav, pa je treba upoštevati definicije 
navedene v različnih metodologijah, najbolj znani so sistemi nacionalnih računov, ki jih je 
opredelil mednarodni denarni sklad, predstavljajo pa tudi temelj Evropskem sistemu 
računov. Skratka definicija javnega sektorja je obsežnejša, kot se zdi na prvi pogled, obsega 
namreč vse javne družbe, medtem ko strokovno in širšo javnost zanima le ožji del, 
imenovan sektor država. Na podlagi teh ugotovitev lahko potrdimo zastavljeno hipotezo, 
saj obstaja veliko avtorjev, ki so definirali javni sektor, in glede na to, da je v svetu veliko 
različnih sistemov in držav, so vse pravilne in uporabne. Dejstvo pa je, da enotne opredelitve 
ni, mejo med javnim in zasebnim pa je težko določiti, za uspešno delovanje je namreč 
potrebno sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, saj sta medsebojno odvisna.  
Glavne ugotovitve o velikosti Slovenskega javnega sektorja kažejo, da v njem zaposlena 
tretjina vseh zaposlenih, število se je z leti zmanjševalo. Zmanjševali pa so se tudi izdatki, 
še posebej v obdobju po letu 2011, po ukrepih za blažitev posledic krize. 
V diplomskem delu je narejena primerjava velikosti javnega sektorja med Slovenijo in 
izbranimi državami: Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Poljska, Češka, Bolgarija, 
Romunija, Nizozemska, Belgija, Francija in Nemčija. Ponekod je primerjava narejena tudi s 
povprečjem vseh evropskih držav (EU28). Velikost javnega sektorja sem primerjala v 3 
vidikih, in sicer glede na javne izdatke/prihodke kot delež BDP in glede na zaposlenost 
oziroma število zaposlenih. Po obdelavi statističnih podatkov sem ugotovila, da slovenski 
javni sektor po vseh vidikih ne izstopa in je primerljiv z drugimi državami. Z javnimi izdatki 
izraženi v deležu BDP, ki znašajo 49,8 %, spada Slovenija v skupino z srednje velikim javnim 
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sektorjem. V skupino z manjšim pa se uvrščata na primer Bolgarija in Romunija, med 
izbranimi državami pa med večje spada Francija z 58 % BDP. Z ugotovitvami lahko 
pokažemo, da kljub okoliščinam obseg javnega sektorja ni treba zmanjšati, saj v primerjavi 
z drugimi državami slovenski javni sektor ni prevelik in da velikost ne vpliva na doseganje 
boljših rezultatov, saj obstajajo države, ki imajo večji javni sektor pa delujejo bolje kot 
Slovenija. 
Menim, da bi bilo glede na rezultate smotrno analizirati nekatere dejavnike, ki vplivajo na 
razlike v velikosti javnega sektorja po državah. Na primer starost različnih kategorij 
prebivalcev in velikost države. Prav tako bi bilo zanimivo narediti raziskave na področju 
učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja v povezavi z vplivom relativne velikosti javnega 
sektorja na njegovo učinkovitost in uspešnost. 
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